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СОЮЗ CiIr - СОЮЗ СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ? 
С. КАдЖЮЛИТЕ 
Специалист фраицузского ЯЗblка, как теоретик, так и практцк, до послед­
него времени не сомиевался в том, что союз car относится к сочинительным 
союзам. Во всех грамматиках фраицузского ЯЗblка, издаННblХ. за рубежом и 
в Советском Союзе, этот союз квалифицируется именно так'. В последнее 
время, правда, в лингвистической литературе можно встретить Вblсказы­
вания, подвергающие сомнению ТJ~адиционную точку зрения. Наиболее по­
следоватеЛЬНblМ и катеГОРИЧНblМ представителем новой точки зрения нужно 
считать Б. Поттье2. Он утверждает, что СОЮЗbl car, donc и or относятся к под­
чинитеЛЬНblМ срюзам, а не сочинитеЛЬНblМ. Сходство фqрмальное и сходство 
субстанциальное, по мнению автора, ДОЛЖНbl служить ваЖНblМ критерием. 
докаЗblвающим общность этих союзов с подчинительными союзами. Сопо­
ставляя СОЮЗbl car и parce que, например, Б. Поттье указывает, что их фор­
мальное сходство заключается в том, что после обоих союзов всегда упо­
требляется личное местоимение - подлежащее (il, еllе, i1s, elles) - эле­
мент, необязатеЛЬНblЙ после сочинительных союзов. Субстанциальное сходс­
тво союзов car и parce que проявляется в том, ЧТО они оба Вblражают причину. 
Эта МblСЛЬ Б. Поттье нам показалась не лишена основания и послужила 
стимулом для более детального изучения этого вопроса. 
Основным принципом классификации союзов сторонники традиционной 
точки Зрt:НИЯ считают деление по способу выражения синтаксической связи. 
Если последовательно придерживаться данного критерия, то одна только си­
нонимичность союзов car и parce que создает определеННblе трудности. Срав­
ним, например, два раЗЛИЧНblХ союза. Вblражающие причинную связь: 
Je vous parle ainsi, je vous demasque mes batteries рзrсе que je sais 
que vous etes un garc;on intelligent, 
А. Blondin. L'humeur vagabonde. 175 
1 См.: R .. L. Wagner е! J. PinchoD, Grammaire du fran~ais classique е! moderne. 
Paris 1962, р. 421-426; М. Grevisse, Le Ьоп usage, GembIoux. 1959, р. 930-944; Le В i-
doi s (G. е! R.), Syntaxe du fran~ modeme, Paris 1935-8,2, vol. §§ 1113-1115; N. Stein-
berg, Grammaire Гrащ:аise, 1, Uningrad, 1959, р, 342-350; Е. Nikolskaia, Т. Golden-
berg, Grariunilite flan;зise, Mokdl1, 1965, р. 263-264; Б. д. Нехендэи, В. В. БЛ8-
Г 08 е ще н с к и А, Грамматика современного Франuузскоrо языка, Морфолоrия, М., 1964, гл.Х. 
• В. Pottier, Syst6iJiatiQiie des 61emenls de telaliob, Pans, 1962, р. i 14-152. 
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Оп m'admirait, рЬепотепе nouveau рош moi que je n'accueiUais pas 
sans une certaine repugnance car j'en savais la source ... 
А. Blondin. L'humeur vagabonde. 198 
Приведенные ВbШlе примеры ясно' показывают, что эти два союза parce que 
и car выступают здесь для выражения одноЙ.И той же причинной связи; меж­
ду союзом car и parce que имеютсl" разумеется, нюансы значения, хотя и очень 
субтильные. Как отмечают составители словарей и некоторых грамматик, 
союз car отличается от parce que тем, что car служит для выражения дока­
зательства, причины высказывания; car вводит часто пояснительную при­
чину. В этом случае car является почти синонимом союза рзrсе que, который 
вводит всегда содержание причины". Значит синонимичность этих двух сою, 
эов очевидна. Следовательно, данная синонимичность должна была бы с'лу­
жить критерием (если придеРЖlfваеться традиционной точки зрения) для 
объединения этих двух союзов в один класс союзов, а не для их разъединения. 
В том, что союз саrвыражает подчинительную связь, а не сочинительную, 
нетрудно убедиться простым методом сопоставления союза car и некоторых 
сочинителы!ых союзов. Например, 
I1s avaient conclu ип pacte et il jouцit le jeu, c'ctait tout. 
Е. Triolet. Le cheval blanc. З8З 
Je те bats contre les moulins, шш je sais que се sont des moulins ... 
Е. Triolet. U cheva! Ыanс. 185 
Здесь союзы et и mais соединяют два предложения на основе сочинения, не 
ставя одно предложение в прямую, непосредственную зависимость от друrо­
го. Связывая однородиые предложения союзы еt'и mais выражают соедини­
тельиую и противительную связь. Сщоэ же car, как нетрудно убедиться, 
играет иную роль при соединении двух предложений. Например, 
ЕНе avait dQ saisir !а fin de notre conversation, car еНе intervint. 
А. B!ondin. L'humeur vagabonde. 49 
Ces etres avaient raison de profiter de leur temps, сзr оп nous separa 
des femmes ... 
А. B!ondin. L'humeur vagabonde; 108 
в этих примерах союз car выражает причинную связь между двумя предло­
жеииями и ставит их в прямую взаимозависнмость. Если союзы et и mais 
могут соединять два предложения на равной основе, то союз сзr устанавли­
вает всегда зависимость придаточного предложения от главного. Подчини­
тельная - причинная связь, выражаемая союзом сат, резкЬ отличается от 
.сочннительноЙ связи. Нам кажеТ!,Я, что союз car должен быть отнесен к клас-
су подчинительных союзов. И ие только потому, что он выражает подчн­
нительную связь И является синонимом союза parce que, ибо опнраться толь­
ко на значение в исследовании структуры языка, разумеется, недостаточно. 
Многяе обстоятельства, анализ всесторонних критериев, как увидим даль­
ше, дают все основания для такого riредположения. В дальнейшем мы и 
• Р. Robert, Dictionnaire alphabetique е! anaIogique de la langue rraп~se, Paris, 1958. 
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проаналнзируем характеристику сочинительных и подчинительных союзов с 
тем, чтобы выявить те моменты, которые позволяют исключить союз саг из 
класса сочинительных союзов. 
Как известно, сочинительные союзы выражают отношения как между 
отдельными предложениями и частями сложного предложения, так и меж­
ду членами словосочетания и предложения. Подчинительные же союзы слу­
жат исключительно для выражения синтаксических связей между частя­
ми сложного предложения. Если подчинительные союзы et, mais, ои, ni и 
другие могут соединять не только отдел ьные предложения, Н'о и отдельные 
его чле'ны, то союз саг никогда не вступает в такую связь. Следовательно, 
и в зтом отношении союз car резко отличается от подчинительных союзов. 
Далее, исследуемый материал показал - кстати об этой от личilтель­
ной черте союзов саг, donc, щ говорит и Б. Поттье', - что когда два пред­
ложения соеДИНЯЮlСЯ посредством сочинительных союзов et, mais, личное 
местоимение - подлежащее во втором предложении может быть выраженным, 
но может и отсутствовать. Например, 
Pousse раг leurs clameurs, je grimpai, les escaliers sans avoir le temps 
de те preparer аих circonstances et те retrouvai tout demuni devant 
la porte grande ouverte des Bingeot .... 
А. Blondin. L'humeur vagabonde. 63 
Il dort Ыеп, шш se leve tбt." 
Правда, в основном союз et легко допускает относительную свободу в опус­
ке личного местоимения - подлежащего, однако союз car, как и все подчи­
нительные союзы, всегда требует присутствия данного местоимения. 
Сошmе iI savait ou еНе etait, саг il пе doutait pas qu 'еНе пе fOt аllее 
vadrouiller ... 
R. Queneau. Pierrot топ ami. 100 
Этим еще не ограничивается сходство союза саг с подчинительными союза­
ми. Тот факт, что основные сочинительные союзы могут соединять на основе 
сочинения и некоторые придаточные предложения, говорит за то, что союз 
должен быть исключен из класса подчинительных СОlO,30В, коль скоро он 
никогда не выступает в подобной функции. Приведем несколько примеров 
первого рода: 
Le journal tепniпаit son rapport еп informant ses lecteurs que la cause 
de се sinistre demeurait inconnue; mais que des specialistes allaient s 'ef-
forcer de resoudre се ргоыете. 
R. Queneau. Pierrot топ ami.' 112 
Cependant, j'etais sOr que ces armes existaient quelque part, et que lors-
que "le jour" se leverait роиг l' Аllетаgnе, nous n 'aurions rien а d6si-
гег de се сбtе-lа. 
R. Merle. La mort est шоп metier. 243 
В этих при мерах союзы mais и et связывают два дополнительные придаточ­
ные предложения. Употребление car в подобной ситуации исключается . 
• В. Pottier, cit. орuз, р. 148 . 
• Пример эаимс.-гвован у В. Pottier, ibidem. 
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Ha OCHOBe CKa3aHHOro BbJIlle MDlKHO c.zr.enaTb 3aKnIOlleHlle, 'ITO CQlO3 ,::ą.r 
(B03MOlKIIO H HeKOTOpble .Ilpyrlle COI03b1: done, or, par consėquept etc.) no «PoP-
ManbHblM .IlaHHblM II Y'IHTbIBall peanbHble OTHOW2HHlI, IIM Bblp/llK3eM~!!, IIMęeT 
Bee OCHOBaHHlI C'IHTaTbCll nO.ll'lIlHlIrenbHblM C0I080N, a He CO'lHHHTenl!lI1>IM . .IĮ/lnb­
Heibuee HCCne,ll;OBaHHe B !iTOM HanpaBneHHH, NO>KHO npe.llnonanlTl" QYJ!#T e!Ae 
pe3ynbTaTHBHee. 
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JUNGTUKAS car-SUJUNGIAMASIS AR PRlJUNGIAMASJS 
JUNGTUKAS? 
S. KADŽIUL YTĖ 
Reziumė 
Tradiciniu požiūriu jllJlgtukas car prancūzų kalbos gramatikose laikomas 
su jungiamuoju jungtuku. Tačiau faktinės medžiagos arlalizė mums leidžia tvirtin-
ti, kad šis jungtukas turėlŲ priklausyti prie prijungiamųjų jungtukų. Faktai, ku-
rie patvirtina·· iškeltą teigini, yra šie: . 
I) Jungtukas car gramatinės reikšmės požiūriu yra sinonimas parce que, 
o parce que laikomas prijungiamuoju jungtuku. 
2) Jungtukas car išreiškia prijungiamąji priežasties ryši sud ėtiniame sakinyje 
o ne sujungiamąji. 
3) Sujungiamieji jungtukaj gali jungti ne tik sudėtinio sakinio dalis, bet ir 
vienarūšius sakinius, atskiras sakinio dalis bei žodžius. Jungtukas car šioje funk-
cijoje niekada nevartojamas. 
4) Sujungiamieji jungtukai gali būti pavartoti ir atskirų šalutinių sakinių 
(papildinio, laiko aplinkybės ir kt). sujungimui. Jungtukas car tokio vaidmens 
neatlieka niekada. ' 
5) Po sujungiamųjų jungtukų el, mais,ni gali būti išleistas asmeninis ivardis-
vei~snys, po jungtuko car šis ivardis būtinaj vartojamas. 
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